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Gerhard Kubik, “African space-time concepts and the tusona ideographs in Luchazi 
culture”, Vol. 6, No. 4, page 74, Fig.12: the horizontal arrow is incorrect. Please 
redraw it in the space between the word ‘globe’ and the tip of the vertical arrow. It 
should point to the left. The wording should read “right to left”, and similarly three 
lines up at b).
